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Гіперкомплексний аналіз став узагальненням комплексного аналізу на функції, що діють у лінійних просторах багатьох змінних. В таких просторах спеціальним чином запроваджено перацію множення, що дозволяє будувати теорії, подібні до теорії аналітичних функцій. 
Алебра антикватерніонів бере свій початок у 1843 році, коли ірландський астроном Вільям Гамільтон побудував алгебру кватерніонів та антикватерніонів з метою створення гіперкомплексних чисел, множення яких дозволило б описати повороти, як комплексні числа описують поворот на площині.
Об’єктом дослідження є антикватерніонний аналіз.
Предметом дослідження є аналітичні функції антикватерніонної змінної.
Метою дослідження є побудова аналітичних функцій антикватерніонної змінної.
Для досягнення мети в роботі було поставлено такі завдання:
 розглянути алгебру антикватерніонів;





Розділ 1 Алгебра антикватерніонів.
1.1	Означення і властивості алгебри антикватерніонів.
Означення. Антикватерніонами називаються числа виду , де  - уявні  одиниці, такі, що
    

Алгебру антикватерніонів будемо позначати A(R).





Число  називають дійсною частиною числа z і позначають Sc(z), a   називають його векторною частиною і позначають Vec(z).
Антикватерніон  називається спряженою до . Очевидно, що .
Встановимо відповідність між множиною антикватерніонів і простором , яка кожному числу  ставить у відповідність елемент  в . Очевидно, що ця відповідність є взаємно однозначно, причому, якщо  , , то  
Якщо , то 
 Отож, ця відповідність є ізоморфізмом відносно операції додавання елементів і множення їх на дійсне число.
Простір  є нормованим, тож і простір антикватерніонів також нормований, тобто  
Як відомо, в нормованому просторі  віддаль між двома елементами  визначається за формулою:

Отже за цією формулою визначається віддаль між антикватерніонами  та .
Розглянемо основні властивості антикватерніонів.
1.	Комутативна властивість додавання (очевидно).
2.	Асоціативна властивість додавання (очевидно).






4. Для векторної  частини справедливо :
5. Для спряженого  
6. Дистрибутивна властивість множення.
Нехай  , .
(






Тож,, а це означає, що  мова йде про асоціативну систему.
8. Справедлива рівність ((очевидно).
9. ,причому .






Такий запис нагадує запис комплексного числа.
1.2	Структура дільників нуля . Операція ділення.
 .       таке,що 
Теорема 1(Умова існування дільників нуля).
 ,       , або
Доведення : нехай дільник нуля,тоді існує що 
Тоді, 
Це рівносильне такий системі  рівнянь відносно 

Тоді, визначник цієї системи
.
Нехай  тоді з того, що система однорідна випливає, що  що суперечить умові  Отже, , тоді , що рівносильне   
Загальний вигляд дільника нуля можна переписати в дещо іншому вигляді.
Нехай  дільник нуля. Перепишемо число в такому вигляді  
За умовою існування дільників нуля . Це рівносильне такій рівності .
Враховуючи ізоморфізм з простором , можна переписати 
Тоді, .
Оскільки , то .
Отже, .
Операція ділення на множині гіперкомплексних чисел, зокрема антикватерніонів, є відмінною від тієї, до якої ми звикли на множині дійсних чисел. Як і для всіх гіперкомплексних чисел, частка від ділення буде ліва і права, що є наслідком некомутативності множення.
Нехай  Знайдемо результат від ділення  на . Лівою часткою називається  таке, що  Помножимо на , тоді .
Як відомо  . Даний вираз є дійсним числом, а отже на нього можна поділити, вважаючи, що  не є дільником нуля (якщо ж  дільник нуля, то цей випадок буде нагадувати ділення на нуль на множині дійсних чисел)
.
Цікаво, що 
Аналогічно можна ввести означення для правої частки 
.
1.3. Корені з одиниці.
В математиці досить часто користуються поняттям «корінь з одиниці». Відомо, що квадратним коренем з одиниці на множині дійсних чисел є два значення рівні 1 і -1.
Теорема 2: Нехай , .
1.	Якщо рівняння   має розв'язки , то 


2.	Якщо рівняння має чотири розв'язки, то 
3.	У випадку, коли , то 
А) Якщо , то множина коренів утворює двопорожнинний гіперболоїд з вершинами у точках .
Б) Якщо , то множина коренів утворює одно порожнинний гіперболоїд.
С) Якщо , то множина коренів утворює конус.
Доведення:
Нехай , . Розглянемо рівняння .
Тоді, .
Прирівняємо коефіцієнти при уявних одиницях. Тоді отримаємо систему рівнянь:

Піднесемо (2), (3), (4) до квадрату та додамо.

Якщо  і  Це є ніщо інше як конус.
Очевидно, якщо  і , то це випадок двопорожнинного гіперболоїда з вершинами в точках  якщо  - одно порожнинний гіперболоїд.
Якщо , то  і ,
Підставимо в (1): 




Якщо , то рівняння не матиме розв’язків  або .
Якщо , то  та .
Якщо  , то  або , тоді .
Отже, для того, щоб рівняння мало розв'язки, при , враховуючи умову , отримаємо необхідну умову:

Розглянемо (5). Ця рівність рівносильна системі таких нерівностей:

Тепер розглянемо (6). Дана нерівність рівносильна сукупності систем:
   
Отже необхідна умова існування коренів: 
Для того, щоб рівняння мало чотири корені необхідне виконання такої умови:

Тоді: 
Можна помітити, що якщо рівняння має розв'язки, то їх або парна кількість, або безліч.
1.4 Формула Муавра.
Досить часто в математиці користуються такою операцією як піднесення до певного степеня. Так, на множині дійсних чисел ми користуємось біноном Ньютона, на множині комплексних чисел – формулою Муавра. В алгебрі антикватерніонів також можна вивести аналог формули Муавра.
Спочатку виведемо формулу муавра для дільників нуля.
Теорема 3. Нехай  дільник нуля. Тоді його можна представити у вигляді 
, де 
Тоді, .
Доведемо цю формулу методом математичної індукції.
1.	Коли , то 





2.	Припустимо, що при  формула справедлива, і доведемо для .








Формула Муавра для антикватерніона, який не є дільником нуля.
Теорема 4. Нехай  довільний антикватерніон, який не є дільником нуля. Тоді, якщо , то , де дільник нуля, отриманий від початкового числа  при додаванні до нього дійсного числа.
Доведення:
Нехай  не є дільником нуля, тоді 
Запишемо  як суму антикватерніона , який є дільником нуля та дійсного числа Т, за умови, що .
Тоді .
Оскільки  дільник нуля, то врахувавши (1) отримаємо систему рівнянь:

Віднявши перше рівняння системи від другого, отримаємо квадратне рівняння , яке має два розв'язки:

Піднесемо до степеня , користуючись біномом Ньютона:
.
Розділ 2. Елементарні функції від антикватерніонів.
2.1 Елементарні функії
Елементарні функції — це клас функцій, що містить в собі сталу функцію, функції , , , , , а також функції, що отримуються із перелічених вище за допомогою чотирьох арифметичних операцій (додавання, віднімання, множення, ділення) та композиції, застосованих скінченну кількість разів. 




Розглянемо випадок, коли в якості змінної елементарної функції виступає антикватерніон, який у загальному вигляді визначається так:
w=a0+ia1+ea2+fa3






У такому вигляді антикватерніон має такі властивості:
׀w׀2 = A02 + A12 = a02 + a12 + a22 +a32
w2 = A02 - A12 + 2IA0A1
I2 = 1
Таким чином ми отримуємо представлення елементарних функцій антикватерніонної змінної:







2.2 Деякі елементарні функції від антикватерніона.
1)	  = (1 + IA1 +  +  + +…..) =
= (1 + IA1 +  + +  +  + +   + …..) =
= (1 +  +  +  +  +…+ I(A1 +  +  +  +….) =
= (shA1 + IchA1) =
= (sh +  ch;
2)	sin(w) = sin(A0 + IA1) =sinA0·cos(IA1) + cosA0·sin(IA1) =
= sinA0(1 –  +  –  +….) + cosA0(IA1 –  +  –  +…) =
= sinA0·cosA1 + I·cosA0·sinA1 = 
=sina0 ·cos + cosa0·sin.
1)	cos(w) =cos(A0 + IA1) = cosA0·cos(IA1) – sinA0·sin(IA1) = 
= cosA0·cosA1 –I sinA0·sinA1;

2)	tg(w) =  = ;

3)	ctg(w) =  = .




 = A0 + IA1
 = B0 + IB1
 +  = A0 + IA1 + B0 + IB1 = A0 + B0 + I(A1 + B1)
 = (sh(A1 + B1) +  
+ Ich(A1 + B1));
* = (shA1 + IchA1)*(shB1 + IchB1) = (shA1· shB1 +
+I sh A1·chB1 + IchA1·shB1 + chA1· chB1) = (sh(A1 + B1) +
+ Ich(A1 + B1));




=  = (sh(-A1 ) + Ich(-A1)) = (-shA1  + IchA1);
 =  =  =  =
 (-shA1  + IchA1).
	Що й треба було довести.	





 =  =  = 
(sh(A1 - B1) + Ich(A1 - B1));
 = · = (shA1 + IchA1)·   =
 =  =  =
 ·(-+ +I())=
= ·(+ +I(
)) = (sh(A1 + (-B1)) + Ich(A1 +(- B1))) =
=(sh (A1 - B1) + Ich(A1 - B1));
	Отже,     = , що і треба було довести.
 
5.	 =  = = (shA0 + IchA0) =
= (sha0 + cha0).
2.4 Тригонометричні функції
Нехай w1=A0+IA1, w2=B0+IB1, тоді
1)	sin(w1+w2) = sin(A0+IA1+ B0+IB1) = sin(A0+B0+I(A1+B1)) =
=sin(A0+B0)·cos(A1+B1)+ Icos(A0+B0)·sin(A1+B1);

2)	sin(w1-w2) = sin(A0+IA1- B0-IB1) = sin(A0-B0+I(A1-B1)) =
=sin(A0-B0)·cos(A1- B1)+ Icos(A0-B0)·sin(A1-B1);

3)	cos(w1+w2) = cos(A0+IA1+ B0+IB1) = sin(A0+B0+I(A1+B1)) =
=cos(A0+B0)·cos(A1+B1) - Isin(A0+B0)·sin(A1+B1);

4)	cos(w1-w2) = cos(A0+IA1-B0-IB1) = cos(A0-B0+I(A1-B1)) =
=cos(A0-B0)·cos(A1-B1) - Isin(A0-B0)·sin(A1-B1).

Тригонометричні функції подвійного та потрійного аргументу.

1)	sin(2w) = sin(2A0 + 2IA1) =sin(2A0)·cos(2IA1) + cos(2A0)·sin(2IA1) =
= sin(2A0)(1 –  +  –  +….) + cos(2A0)(2IA1 –  +  –














2.5 Спосіб задання тригонометричних функцій антикватерніонної змінної зо допомогою диференціального рівняння
Розглянемо звичайне диференціальне рівняння
 QUOTE    ± X = 0                                                                                      (1)
де X(w) – антикватерніона функція скалярного аргумента, а саме
X(w) =  QUOTE  
	Якщо в рівнянні (1) провести всі дії згідно закону композиції, прирівнявши елементи з однаковими базисними компонентами, то отримаємо систему лінійних диференціальних рівнянь
	Покажемо, що функції гіперкомплексної змінної, які розкладаються в ці ряди, задовольняють рівняння (1). Для прикладу візьмемо ряд гіперболічного синуса
Sh(w) =  +  + … +  + …                                                      (2)
двічі продиференціювавши, отримаємо
  QUOTE   = +Sh(w)                                                                                (3)
При підстановці (3) в (1) зі знаком «+» отримаємо рівність. Це означає, що ряд для визначення гіперболічного синуса  задовольняє рівняння (1) зі знаком «+».
Це означає, що рівняння
 + X = 0                                                                                        (4)
задає тригонометричні функції, а рівняння
 - X = 0                                                                                          (5)
гіперболічні
	Систему (1) отримаємо з рівнянь (4)-(5) розбиваючи їх на компоненти при однакових базисних елементах. Розв’зок системи (2) можна отримати на основі теорії систем лінійних диференціальних рівнянь в залежності від вигляду її характеристичних коренів. При цьому, кожен розв’зок системи (2) при відповідному базисному елементі розв’язку рівнянь (4)-(5), задаючи тим самим відповідну функцію від антикватерніонної змінної.
	Розв’язки рівнянь (4)-(5) будуть мати вигляд
Х = Х(t, C1, C2, …, C2n),
де C1, C2, …, C2n – довільні сталі інтегрування.
	Їх можна знайти, якщо вони будуть пов’язані системою з 2п рівнянь, для чого необхідно знати значення тригонометричної і гіперболічної функції в двох точках. Для спрощення розрахунків доцільно однією з цих точок вибрати значення гіперболічної функції в початку координат, яке співпадає із значенням в нульовій точці тієї ж тригонометричної чи гіперболічної функції дійсної змінної. В якості другої точки доцільно вибрати точку, у якій одна із координат не рівна нулю, а друга рівна нулю. Наприклад
	t = 1; K = 0; mi ≠ 0; mj = 0; j = 1,…,i-1, j+1,….,n.
Таким чином, побудова представлення тригонометричної чи гіперболічної функції розмірності п складається із наступних етапів:
1.	У відповідності з рівняннями (4)-(5), і законом композиції антикватерніонної системи будують систему лінійних диференціальних рівнянь (2). Оскільки структура цієї системи рівнянь залежить від структурних констант АЧС, то вона в подальшому буде називатися асоційованою системою лінійних диференціальних рівнянь.
2.	Складають характеристичний поліном матриці правої частини системи диференціальних рівнянь (2).
3.	Визначають корені характеристичного полінома. Тут основна складність заключається в тому, що корені мають параметрами компоненти антикватерніонного числа в аналітичному вигляді.
4.	За коренями характеристичного полінома складають розв’язок асоційованої системи (2) в загальному вигляді, які мають  2п2 довільних сталих інтегрування.
5.	Визначають вирази для значень тригонометричної чи гіперболічної функції в двох опорних точках з врахуванням сказаного вище.
6.	За виразами для значень гіперболічних функцій в двох опорних точках складають систему із 2п2 лінійних алгебраїчних рівнянь відносно довільних сталих інтегрування.
7.	Розв’язок системи 2п2 лінійних алгебраїчних рівнянь визначає значення 2п2 незалежних довільних сталих інтегрування, де параметрами є елементи антикватерніонного числа. Решта із 2п2 – 2п довільних сталих інтегрування виражаються через 2п2 незалежних сталих.
8.	Розв’язки системи (2) визначають компоненти представлення тригонометричної чи гіперболічної функції в заданій системі.

Для прикладу розглянемо таке рівняння
  QUOTE   = +Sh(w)
(Sh(w))'' - Sh(w) = 0
	Складемо характеристичне рівняння:
λ2 – 1 = 0
λ2 = 1
λ1 = 1, λ2 = -1
Тоді загальний розв’язок матиме вигляд: 
Sh(w) = с1еw + c2e-w	
	Знайдемо константи с1 та с2
Sh'(w) =( с1еw + c2e-w)'





Отже,  = ,  = , тоді
Sh(w) = .






Таким чином, у алгебрі антикватерніонів справедливі комутативна та асоціативна властивості додавання, асоціативна  та дистрибутивна властивості множення. Проте немає комутативної властивості множення. Існують дільники нуля, які утворюють цілком певний многовид у чотиривимірному просторі. В зв’язку з не комутативністю множення існує дві операції ділення кватерніонів. На кватерніон, який не є дільником нуля. Квадратні корені з одиниці утворюють двопорожнинний або одно порожнинний гіперболоїд. Аналог формули Мавра не є узагальненням для комплексного випадку, і дану формулу можна використовувати при певних умовах, а для загального випадку такої формули не встановлено. Поняття норми введено як і на комплексній множині.
В даній роботі отримано представлення елементарних функцій антикватерніоної змінної: заміна антикватерніона подвійним числом; розкриття функцій; зворотна заміна позначень. Також розглянуто деякі елементарні функції від антикватерніона, властивості показникової та тригонометричної функцій від антикватерніонної змінної, також властивості тригонометричних та гіперболічних функцій та спосіб задання тригонометричних функцій антикватерніонної змінної за допомогою диференціального рівняння.
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